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El estudio de la especie Croton baillonianus se realizó con el objeto de determinar la 
presencia de alcaloides y flavonoides, así como caracterizar sus correspondientes 
estructuras; la extracción se ha llevado a cabo por el método de maceración en metanol, 
a partir de las hojas en polvo. El aislamiento fue monitoreado mediante cromatografía 
en capa delgada de silicagel 60, paro lo cual el extracto metanólico se fraccionó en una 
columna cromatografica de exclusión en Sephadex LH-20. La purificación de los 
alcaloides y flavonoides se realizó por cromatografía líquida de alta performance 
(HPLC). Como resultado se logró aislar los flavonoides astragelina, schaftósido y 
tribulósido, mientras que entre los alcaloides se identificó tembetarina, y reticulina en 
forma libre asi como en la forma de glicósido, y los alcaloides del tipo de amonio 
cuaternario morfinandicnona. En todos los casos la estructura fue establecida por el 
sistema electrospray ionization- mass spectrometry (ESI-MS). Los alcaloides totales y 
los flavonoides de C.baillonianus fueron analizados en cuanto a su actividad, 
antibacteriana en Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphaylococus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa y citotóxica en línea celular MDCK logrando observar 
actividad antibacteriana de los alcaloides de C. baillonianus frente a B. subtilis y 
Staphaylococus aureus, y mortalidad de las células de la línea celular en un 75% por 
parte de los alcaloides. 















The study of the species Croton baillonianus was carried out in order to determine the 
presence of alkaloids and flavonoids, as well as to characterize their corresponding 
structures; the extraction has been carried out by the method of maceration in 
methanol, from the powdered leaves. The isolation was monitored by silica gel 60 thin 
layer chromatography, at which the methanolic extract was fractionated on a Sephadex 
LH-20 exclusion chromatography column. The purification of the alkaloids and 
flavonoids was done by high performance liquid chromatography (HPLC). As a result 
it was possible to isolate the flavonoids astrageline, schaftoside and tribuloside, while 
among the alkaloids were identified tembetarine, reticuline in free form as well as in 
the form of glycoside, and the alkaloids the type of quaternary ammonium 
morphinendicnone. In all cases, the structure was established by the electrospray 
ionization-mass spectrometry (ESI-MS) system. The total alkaloids and the flavonoids 
of C.baillonianus were analyzed in terms of their antibacterial activity against Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa and 
the cytotoxicity in cell line MDCK achieving antibacterial activity of the alkaloids of 
C. baillonianus against B. subtilis and Staphylococcus aureus, and mortality of cell 
line cells by 75% from alkaloids. 



















O estudo da espécie Croton baillonianus foi realizado a fim de determinar a presença 
de alcalóides e flavonóides e caracterizar as suas estruturas correspondentes; a 
extração foi realizada pelo método de maceração em metanol, a partir das folhas em 
pó. O isolamento foi monitorizado por cromatografia em camada fina de gel de sílica 
60, o extracto metanólico foi fraccionado sobre uma coluna de cromatografia em 
Sephadex LH-20. A purificação dos alcalóides e flavonóides foi realizada por 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Como resultado, foi possível isolar 
os flavonóides  astragelina, schaftósido e tribulósido, enquanto que entre os alcalóides 
se identificaram tembetarina, reticulina em forma livre como a forma de glicósido e 
alcaloides de tipo amónio quaternário como morfinandicnona. Em todos os casos a 
estrutura foi estabelecida por espectrometria de massa de electrospray sistema 
ionization- (ESI-MS). Os alcalóides totais e flavonóides de C.baillonianus foram 
analisados para a actividade antibacteriana em Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphaylococus aureus, e citotóxica na linha celular 
MDCK; pudendo alcançar actividade antibacteriana dos alcalóides de C. baillonianus 
contra Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus, e mortalidade de células de células 
em 75%  debido os alcalóides. 
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